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本 研 究 で は、 先 行 研 究（Norenzayan, Atran, 





















ランダムに 21 選出している。その後、上位 21 作品


















































桃太郎 117,000 142,000 2.97 .25
浦島太郎 63,400 57,200 2.93 .32
さるかに合戦 287,000 192,000 2.82 .44
つる女房 999 2,860 2.82 .55
（鶴の恩返し）注2 18,500 17,660 ─ ─
花咲かじいさん 13,400 5,730 2.81 .44
かさじぞう 13,600 13,000 2.71 .10
かちかち山 19,300 16,700 2.65 .56
一寸法師 39,600 37,200 2.62 .58
こぶとりじいさん 13,300 11,500 2.61 .57
舌切り雀 13,300 13,300 2.47 .68
雪女 24,600 20,100 2.02 .77
うば捨て山 15,100 22,800 1.94 .81
わらしべ長者 20,400 18,000 1.88 .80
文福茶釜 1,940 1,800 1.80 .76
干支のはじまり 2,600 4,140 1.72 .88
三枚のお札 19,200 14,400 1.66 .83
さる地蔵 208 7,570 1.52 .65
和尚さんと小僧 7,490 8,770 1.45 .66
はなたれ小僧 1,780 2,260 1.43 .59
平均 34,636 30,450 2.25 .56
注 1：3 段階評定で、数値が大きいほど認知度が高いことを示す（結果は向田（2013）より引用）。
注 2：「つる女房」は「鶴の恩返し」として知られている可能性が高いことから、タイトルを変えて再検索をした。 
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ところ、r = .97 (p < .01) と非常に高い正の相関が得
られた。また、上位群においても下位群においても、
5月と11月の検索結果の平均値には有意な差は認め
られなかったことから (上位群：t (19) = 0.83, n.s., 下




索結果に関しては、上位群の平均がM = 34635.85 
(SD = 65202.00)、下位群の平均がM = 510.50 (SD = 
855.78) となり、上位群のほうが下位群よりも有意
にウェブサイト数が多くなっていた (t (36) = 2.22, p 
< .01) 。11 月の検索結果についても、上位群の平均
がM = 30449.50 (SD = 49131.98)、下位群の平均がM 
= 590.39 (SD = 1348.14) となり、上位群のほうが有
意にウェブサイト数が多くなっていた (t (36) = 2.57, 
p < .01)。また、上位群の認知度の平均値 (M = 2.25, 
SD = 0.56) と下位群の認知度の平均値 (M = 1.03, 
SD = 0.01) にも有意差が認められ、上位群の認知度






て調べたところ、5月の検索結果とはr = .52 (p < .01)、

















鳥のみ爺 123 62 1.05 .25
歌い骸骨 104 124 1.05 .28
さとりの化けもの 144 272 1.05 .28
なら梨とり 3,710 5,770 1.05 .31
仁王と賀王 94 171 1.04 .24
おおみそかの火 963 777 1.04 .24
額に柿の木 499 274 1.04 .24
みそ買い橋 381 102 1.04 .23
運のよいなまけ者 42 7 1.04 .22
かみそりぎつね 796 539 1.03 .23
宝化け物 545 368 1.03 .20
ゆめの橋 16 8 1.02 .21
団子むこ 148 86 1.02 .18
炭焼き長者 923 1,590 1.02 .18
旅学問 202 302 1.02 .18
犬と猫とうろこ玉 381 102 1.02 .18
運定めの話 41 56 1.02 .18
おんば皮 77 17 1.01 .16
平均 511 590 1.03 .01
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